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8r O."~"", •• __ , e<ro ... he ... doG W __ ) 
.1 atudml. reacted In pro-
Na,ional Guardamen aDd (eM ro .artoua tl.-ue:a Includ-
UnJ.e::rlily Police paU'oll~ ' " U.s. l"'Vol me", tn Cam-
,be sru ampus lu. llI,h. bodla ane! .be t.lh"l 01 Ian 
101Jowtaa d I Y -tone dlBlur - .__ a. Kern S,I'" UIlI-
baocel tha t r e ..... lted In nu- veratty. 
meroua lnJW""'. 10 bo<b .,u- A. SIU. pl .... ailed lor 
deIU and police. NI,IOOlI Guudomen to lUI>-
De_rl'or. ronacl:ed pleme111 Securll)' Police on 
o!flu. In Woody and W_ler .~-man p".rol. aeanued 
Halla •• (.rtt~ al leaSt nro aU le roa. eM camJIID. 
fires, and auatnc beavy4am- Po1lce fea.red Ii fU.nberou l-
ac" WI,b brla-borne •• - break 01 ,"_. Guardamen 
NulLS. from Carbondale. Wel t 
La t e- Wectne.day nl,Jhl • Pr.nk1on . MI . Vunon.Calro 
crouP of about SOIl delDOllara- • n d Lllcbl1c1d-Solem we r • 
CIOn mowed __ minot. cilled.o du.y. Some .. ~ wen. 
1IreU:\QI __ t n bu. _ moblhud. 
...... IacbadlJll 710 and me, TIle ...... , .. rlou.ll\jIlryre-
a udl Cbun:b BndaJ Shop. . ponA!d durl !be " .... tnc ... 
Proteetorl t h ct Q tunneled to ..... Ie' poik.ctnaft. $&t.. Sa,m 
__ UnJ'rerolty. be_ GarnUt 01 Herrt", "wIlD w •• 
ed for campu.. Poltce Hne. s'rud: tn the- face b) • brick 
were formed meet: tbc on- Ihrown from I c.rowd. 
comlnl p-owd. Ue reutve<l onere I.cto. 
A, 11 :30 p.m. police bod .ne! cbe •• Injurl ... police re-
brot.en out tear p. eanntarn ported. 
Mid ft'1"'r' 1 .... IOn' turther de- The- I(WI, IM!'ne. of nenta 
nlopmecu In die crowd. beaan In !be eon y att~""""" 
By preol time W~'Y Followl"l a brlet rallywllb 
ft.~ demOf\At nlor. had been apeecbcs ou'Ahk' o{ Marr'" 
,....,In·.,.LecI t>, Uftl~r.l\Y polic~ Library C..,., 'LOr, CIa ~ 
and wee by elty poher . CU). 10" • I.rlc crowd..marcbt-d 
.... e aad SI pollco were Ihrouah LawlOn 1I111.Clua. 
c.aUed 011 a..."... ....... "1 lbe w~re let OUJ ... • 11r~ 
rr~ ... wbeell .. cktnOll\ST.'~Of'I .Iarm ..unde-daboull : 10 p.m. 
wtUc.b bop-tICOCcbed 'U.,.. Tbe c row d _ 011 to 
campus. \If him lne! marcM4 1I\rcJuCII 
A doun ... '" poll"men !he , I r., floor dl8"""l"I 
were ... ;..red by brlda Ibr....... clua .. 
from r:be c rowd . T'be SIU Demonalr.lorl lbe" 
Helltb S-rn ~ <relIed ... - marcbed LO Woody Hall_re 
me""", .\lIIetI,. 'or In;uw. oIflcca 01 doe V_ SUo-
dial,. &be rup.. d y Cn&er ani IocaJecl. S--
TIle ___ .. doe SJU cam- .uaJ WI_W, wen b ..... 
pod ... rq>ea1ed .... ..,....... "". by mentbera 01 .be c.-d 
of -.. cofkse~ac- _ tbre- buckec:a. p~ 
Classes on 
for Friday 
, 
J 
c.onl"'" br1cU. many 01 
wIllCb _re ut.m ~ tile Old 
"'aID~lona ..... 
Abovt .!Odc::r'DOCLaI.J"alOr.~o ... 
.ned .be bu.lIII,. .JIII ro'-cl 
e-1U'tle"f. ID rbr wUilOoWa. The 
crowd c:brPrrd.. Tbe .n-a 
••• bIoct.ed . , lIa~J Ud 
G rancI to) <be cr..-d. 
I~ .. _ .. , 
Gu~ 
Bode 
) 
1be New Bel Ganw 
Percy in favor oj time limit 
Tbe ~I Secondary 
~ C_r AnIcWatlOD 
COIIf\oreDce wW be be Id 01 
Sill Tbur8day ..... Friday. 
More diu 200 OllDols. Ia-
dI8M ..... 10111. a 0 uri I!i&t' 
acbool c:ouaalon from as>-
prodmale.ly 150 acbools wl\l 
be preeenc. at lbe annual e -
ftlIl. opoDSOred by the SIU 
AcIn:!alOCIII Office. 
Tbe ~ of Ibis year'. 
conferf!DCe 1a (I) answer que:a-
1I0fUi; cooc.el"!ll.QJ STU. d.1xu.u 
1de.J.. for future SIU ul&lo-
lue. and to meet wttb tor-
WASHlNCTON (AP) - sen. usenlon by Cortp'eSS 01 ,be mer .. - . accon1irW '0 
Chutea H. Pe.rcy • • - W . . .. 1d conallnnlonal re.apon.1- J.-rOe J. J_n .... Istant 
loday be la p\eued Preal- bOllie. It .... 10 wop war. dlreclOr of odmtMloao. 
deDI NIlIoD .... _I • rjme U- the power It .... 10 direct 
mil lor deploymem of U.s. forcea IDto &DOdier c:owttr}'.II..OOIt.a ...... -1 ~~~~e~~r~~ ~ :::::.li':'.:y~tze fWlda • --===-.. ~Mo 
lIa collU'Ol 01 mli lrary mat- "Oul 01 liiio we CAD expea 
lera. 10 fIDeI • way 10 'b .. e a r e - Daily Egyptian 
Peroy oold be I. com'lnced juvenadon of die role of the 
lbe Cambodian Inc ur alon U.s. senare." Percy .. 14 01 
· ·wt'U DOl be • ca~P o'r • ~~~~:e~ ahow :=::. ~~!;,.,.:s.: .......... ~. Percy iuJ.s. 
011 be1aace _, a broIodeo- '" read tbe P ......... warda 
I'" of lbe .iU.r,- - ..... mal be aaJd diem wllere 
be did ... perbaps Ullfor-
Pccy .. Id be .... oppt>Rd luna Ie , • • He ... UmJt1n& 
aftry alJlCle .. calado,,-of tbe thla 10 _ Wbo try '9 
war no .... net' Wbo ... In brl .. aboul tbeJr eDtlsbylrlo-
die WbUe House. lenee. Tbere are buma. , 
Blu. In tbe ..... 'fleW. be , .~ In ....... y upecl of 
aald "Tben abould be • re- ute. even poUd.,.." . 
Student to take rabies shots 
if dog not found in 5 , days 
---....... -: ... --_ .... , 
..-n ... _ 
. _c AMP US, 
NOW ...... UTUES.. 
t ... .-cno .. AOtJL l' 
fIIfIIOOllAlila _.,'c.o ...... 
- _ CAN HEIRONYIIUS 
MERKIN EVER FORGET 
MeRCY, AND 
FIND TRUE HA;"I",i~5S7HI 
' ... .. 51,.' ......... 
• ~IVIERA 
NOW ...... U 1\1ES. 
~ ..... o---
j 
... 
&1. .. n .... 
REAL lIEU. Y LAUGHTM IS HAIfD 70 aJIif 
. BY, lit, 'THESE DA YS OF COISTANT T9ISIOII 
GIII£ YOUItSELF A TREAT AND SEE ~ 
' FEA 
-if .. W: :::'[.i iiiiiiiiiiiii JaIJ:-__ --.. .......... ...... 
__ ._aa.." ... I? iIcI_ 
.allY. ,.IF 1 ......... ..... ImIESTr __ u , .. 
"EPIC IAllU •• SDES.-__ c:.er, u r_ 
t 
) 
i55ie~~i'.J CWIIr .. n ... ~ H •• o t:&o-..a 1I0Udl ........ . S.... C. "-' . 
•• d:." .......... ~ No PM ~ ........ ' 
...... :' ...... ...-; ........ 1.:30 ~ ""7: p.-..,0Id ...... 
00'1. ...... LMJ'" °fll ~ ~ BID- Fo~' 1IoiIa7 
..,.. ~ c-..... ......-15-,.. ~op,. .,....-.., ~ "-"'a:;  p.-.., ' .,... ..... -of ~ ... ~ .......... r..-___ . .....--- Ca&e_.2 .... UoI- .=, ~ ~ _ .... O.tdoor~ 
~. '.E\... ...... ~,....- -,.C-.~'" 1p.a ' 'c-r NeeU ... 7: .. II ...... 
..... ........ ........... 'file SaaIrdaY ~~.. · JlII.OI • ...tS ...... o~ ... ~ ~ -- 1$1. 
M jdWa;Wd .. -- ... ~ ... ---- .... p_ __.. j; . SIll ~ 0c/IDadaee: ..... 
.......... ~ ..... _ .. *"' ...... _COOO- aioo EMeatIIIe ec-eu. C"rl.Uaa Sca-:e0rpal- ' .... 9-11 ...... q . a-
....... "1 • ., JoI •••••• 1 ........ Nobel ........ - SaIIIad """"-~. ' ~ Neoda&. 9 p.1D~ AIIdIIOrIuIjo. 
~ .. filii ..... «die ... ..,. before die ....... _ U1meHII;J c-r Sladelll ·C!lrtabD ·FowI- Lada Alllerlc .. I.udIIIIe: 
...... ~..... .,., ..... .-. . '-. BaIJ.JlcIIm.. ...... ~aDdfaall- Neet lll" '-6p.III •• Kclme 
tile II10dca Di, IM-..... • ....... _ aaId aDy ac.- i_r ~ DeataI Hy- C)' welcome. . EcaDomIca FamOr LIYtn& 
_ .. .. - fiJi = 11oa ..... r.ce at OIl anempt .......... Wei!dac. 7:30- CIlIPIJ'" SUdwlcb ~. LabonInry. 
of die l$4faxke 10"'lot _~near 9:30 P.III .. HomeEcaoc>mIca "~arsal:' by PnAt~ ClIeedudera: /lelounal 7-
prW 10 '- at 'jIft"IaJ ... die .bile"""'" wouJd be, up Family Uiriac LabO~.ry. am.. aoon~' Siudul 8:30 ....... . Cym. /loom ioa. 
WIlU." 1>. auc.ke.J- 10 pollee. He aald DO 'de- CbrUcUn~ LuDcb- Pre-Me<! aDd Pre-Deatal So-
............... atorIIeJpt>- claloaa bad beea made on IbIa ~ Depanm- of P~ ~ Seminar SerIes. Luacb dory; "eella&. 8 p.m .. 
erd III cIIarp 'at die · clyU by lbe IIDYenuKnt. nel: Supen-boryWo~. ...... 1\1 rrl ~ AucIItort 
dlYl OIl, ~ die _ ... P..... SIU ...;.....saioo, Ideedn&. 10 lO~um. a rary . -
.ylyal!la A .... and &lLafI~ A rea a' rt to be shown a.m .. UnI."erolry Cealer. Women'. Rec.reatlanAuoc:.I~-
Pari< 0AJ0e11e dleWbl",_ a::.utaakJalfoom. <ion: 7-Q p.m.. Oallc~ 
.... no, fe.albAe In - 01 Hillel-.J e "I. ~nc>e.latIon: Stud Io: 4-5 p.m .• North 
tbe obon DOtJce . Cent~r 'lI"'" 7:30-10:30 Tennl. eo..n.. 
tloWner, Ruc1:el .... uo re- TIle D1Ylslon of TtCbIl1cal and Adult Education wQJ p.m. ~ BI.ck Amer1un S iudl es: 
luad lO aay WbeIber • pu- ~r an art exhIbltloo and we from I to 5 p.m. COmmittee of R e lu r ned "Negrtwcle." Celebration ' 
mIt lor Penneyln,," A... . Monday In tile UnlyersltJ Center. Ballroom B. Volunteers: Meeting. 7:30 0.1 Malcolm X'. Bln:bday • 
• ouId b .... becn .... nled bad ACCOrding to David lbom ... 8U1Y eoor4lnator of p.m •• Community DeYelop- 7 p.m .• Old B&I"I" Founda. 
more DOtJce been ~Iyen. ~e ~~~~.::;~!!t~""''!!,.,~I~== P;o':':c~I:~~r;";.:'m.: GSB r,;:[:lon::;~Ch_:;:;I;.~~;:;~::;;~ 
I:" 'd' 1 ID d>e Soutbera Ullnola ...... a. The an atyIea wt1J vary JOOc. 7:30-Q p.m .• Agnc.ul- _a._ ~A' • rir.t· a y 0 yog a from atill lIIe 10 landscapes 10 aurrul.ladc portra1u. N.re Bulldln&. Room 216. • __ _ 
fi' 0 .. 11 wd more man 1300 ItUdenta from 18 acbool. Bloc.t and Bridle Club: Meft-hold. ' pecial cI.ttI, are preoendy enrolled In evening noncredit an claue. . Ing. 7:30 p.m •• Agriculture 
~ At I~ ODe exblblt wt1J be leatUred !rom eadl acbool. Seminar Room. 
Tbe Office 01 Spec!&I Mee-
tl.... and Speaken baa an-
nounced lllat the C omout.1oa 
pr..,..m will be beld lOday In 
.pIle of ClDCCUat.1onof rquJar 
claa,. •• 
Tbe <!YeN Ia free and ope!! 10 d>e public. PI 51"". EpsUon: Meding. 
ItlIlr. DevI. !be lira, lady 
01 ,.... •• 111 opeak on die uae 
01 ,.... 1I'>1I000pby and medl-
lalJon to eolYe probIema.COJ!-
youdpa wlll 'be bald .1 1 
p.m. IA die Are.. and ,"11 
be (ollowed by a coffee hour 
at 2 p.m. In !be Unlve .... lty 
C e:::.rtOwt,. die collee bour. 
.be WUU ... cb. c .... I. YDl. 
at 300 p.m. In die SouIbern 
O.De.n S.llldio In Bulldl,. 
T-36. 
~V teaching 
course offered 
"C1.aaaroom Teadllaa .... 
TdntalGn" .. &be title at 
• rwo-WMt: woJ'bbop 10 be 
Reagan: Slop classes 
SACRAMENTO. Calli. (AP~. Ronald Reagan 
uUd tbat CalIfornIa' I 28 __ coUegu and uaJvu-
lJdeo clole Tlntrduy tbroulll tile _ for roe-
0ec.tI0n "OIl the grave aequenc.e of current: e-venu 
..... to conalder tbclr reapoollblllt1el 10 dlemoelve. 
..... aoc1ery. .. -
UnlYeraIC)' 0' callforeu P ..... deal C ba.rle.l HItcb 
and State COUege c:batiulIor Glenn Dumke ,. srronllly 
ccncurred" In bt, nqlleal. 
5eYeral ..:boola. InclIId1n& University 01 Call1oml. 
campu.... .. Berke.ley aDd Loa Angele • • have been bh 
WIth IbIdertI d~ aDd ylol..,u tltemml", 
from . the oendIna of U.s. ~ to CombodJa and d>e 
tIllJn& of four .....-. II a::.... State U\lIyu.1tJ by 
......... panlamen. 
RealM laid tbat tbc cloatnl ...... cI allow atucIenU. 
'1acIIIrJ ..... adrnlnlar_rs In oppo.<tIItIltJ 10 do 80me 
tb1atIn& " ••• y from tile bllll1 To emodoI>al coocIltloaa DOW 
prtrIaIlJQc on mo. cam......... • _ 
TIle Republlun cblef .executI'e. ItDown from bl[ 
atrOIII .."., .pInaI campta demanaualonl. aald. 
'" bope thai mil pertod wQJ alIo. tbne for r~rt!fI_. . . and enc:oUr .... all 10 dlaayo .. violence 
aDd mob ec%Ian." . 
1'"-..1 Au" 17-2&. S1U. d .. d ~ed,:.~N';: Four ari"este In rai 
tHo lOur quaner ..... :n en-
c1It. TIle d ... will _!rum HAIlIUS8Ul\G <API - Four _. botb 19. reatdema of 
.. 30 to 10:30 ..... _ from joer_ orrelled In. raid lbe lraUer : John R. MUI' 
12.30 10 2:10 p.m. ~ plea\ted IDDOCeftl today 11lC1r- .lin. 19 of Roalcl.re. .nd 
Illroll,b Frtda, In La-.- WI Coun to char&e' at ....... C.ry 510 ... 23. 01 "'ou .. 
Hall. Room 101. 'K_ of marIjuana. Vernon. 
C.rl PI ... Inc., aut... Tlley..,.re unseed T"".- Tllelr _ ..... et .. 
Q-I I p.m .. Laws o n Ball . 
Room 201; Pledge Meeting. 
1-1 0 p.m .. La wlOn HilI. 
Room 22 1 . 
Kappa Omicron Phi; lnltta-
1.lon, 7:30-Q:30 p.m •• Home 
Economic i BuUdln&. Room 
4 57 - 8121 
.. 'MAS'B' IS THE BEST 
AMERICAN WAR 
COMEDY SINCE 
SOUND CAME 
IN '" " '-~ D\ . ... -.- ~~~"'~\.O °0 f»\G.-..... ,"'\~ 
prvt_ lD &be o.;.anm- day .... bt III • rold Oft a$3 .:::.ooo=.:eac=b.:"_=~ ___ ~:::::::====.!:~~~~!=!!iIiIIIII:!!;~!=:e=====; 0' ~ ....... u.. IraUer bome by R ........... . 
• 111 .... -.~ Haa~poUCt.dlkf •• de- LUll oleo' t. adIIc:aIaa tel.... team aad two trQtIIIU' 'rnm @ . '. ~_ to.- lM 0- of .be Ill"", .. 5<.,,, Police. . . 
&be UlI801a ~ at ·TIIe .alborlue. ..1<1 die 
PIIbIIc .... 1tCdIID ... baa _ rn1I.er bad _ WIder .. r-
~ 1ft ....IUaace lad tbat .-y ell&-
--.... ...~ Tile lloca a ama.ll _tullY at 
worbbop w\II pbaaIIe ef.. . ....., ...... 
ItatI ,flIecaa _ by 1IIe ~ arrHte<i are: D&AI.Ie 
cJa __ .--.r. 11. • . Da~ lad bIa ' ..., ... 
0U1 Featuring ... 
Roast Beef Sandwich 79( 
H~t Corned Beef Sa'ndwich 89( 
MicJ,elob on Dra~ght 3S( ~ 01 . 
) 
? 
I 
Opi"ion 
Student trustees 
a r naive' solution 
leHer Verification 
Yen> larb, 
SwdeorWrlter 
letter 
Grad student replies 
to school psychologist 
To The Oall, EIYJItIan: 
It I. fr1IbtenJnl to realtu !hat Car-
bondaJe hu Ita own pe...-a1 ont18mur e rv-
• _ III die ~ .Of Pred BY..... Itt. 
.,.-.- _ 1. c&IIJna lor ~
CC9'ry Ucenalftl tor _ .n oIIowtDa X-
.. eel 111m. I. I!!Jt 8DCICbe,r example of an 
IDdJYldIW atrempt .... to Ioru pe...,.,a1 be-
Ue1. on die Ienera! pubUc. If he.ere .finpl y 
I "'tapddecI "cIo-rooc!er:' I mllh< be more 
reuaurecl thal I am to lID<! he to "po-
Udc:lttna'" to become I conareuman. 
Aa I ~ paycboJ"I1., EyllUl "obouId" 
be well lware there .. abaolurdy no re-
eearcb ttl ... gear thlr aucb~. lead to 
-.octaJ bebaYtor, In poJiil: of foct, the 
eYlcIonu thal 18 .. &liable 1liiie" I ......... 
rei ..... _ the III>-.. of oI>Keftlry 
ta •• and • decr~ in crimea of • Kma! 
natUre. 
In the IIa>are I would hope _ Ca.rbo,Ddale 
~ baYe the FOcI to"...., to ban bodI 
I ICbooI paycboJosur _ I """I"' ..... au 
."., ope.;~ on the bill. of (acu _ 
..... on ba own pe..-aJ prejudlua. 
Dab Boylln 
G~_
p~ 
.,....,. oal, da __ lJiIrII ...... , 
h tN ItOc:fl ..-11 dedi_" 
letter 
Kite proclaimed 
apathetic winner 
To Tbe Dill y EIYptI.,.: 
c-:rary IX> pubJlabeel rqIOrta, the ()Yer-
whelm .... choice of the ItUdenta to r the po.l-
rIon of S<udenr Senate presIdent ... Olyld 
Kite. The OYearho!lmlnl m.,.,rIIy of sru 
_dent. aboweel ,heir ... ppon of him by 
flUln1 to _". To cIesly hlm the p're.l-
eleney on technical (IJ'OUftd. would be an 
atrronr IX> .~y. 
I would Un to "" .. _ thal Mr. Kit" 
... 10 doe !lnr meetJna of die _ s..n-
_ ~Iy demand h ... r1cbU .. the 
lestttm",e prealdeac of the Student Sen_ • 
If h .. I .... _, I ~ .... e. he 
IparberlcaJly ~ _ he I • .,lna 10 
die 0 .... where he will buy I beYer .. " ID 
drtnt and .... up I goyeTl1m... In nil". 
He obouId po\r« our _ the only ml)or 
dltference between b .. ..- ..... un .. "'" 
aDd the mlnonry lOYemm_ will be thlt 
lila IO"emm .... will do nocbJng for the _-
dent .• openly _ .......... .-nc or oub-
Yeralon In accompllob .... 1IOdtInJ. 
I do ..... too. Mr. Kite, bill I _Id IIk.-
CD YOLunterr my _"Ieee to hJ. cauac. 
I h.... only • limited ImOWII of IP.o.y 
PIli able , but I feel I could " .. lIy con-
centrate tbJo apatlly on rbe problem. of 
the mldclle-d ... --.. 
If I eYer 1011 m, apathy, I -.Id "II<' 
..,U-cnllclom and -)eel myoeUID apIItheUc 
dJ.ac.lpUJ)t" u • re"I1alOnla. 
R.obrn T. Pbllllpo 
lunlor 
SocJoIDtIy 
leHer 
Power to the people-Off dogsl 
] 
) 
,'. 
) 
............. f'S A .~ 
..... n..--. .............. 
:r~~~:ren:=r :-fA': 
"'~I" d, ?5'¥,af_TIIal ....... 
E_ 8{" c=:"": -diIM' ......... rr.-. 
-ud ' A. ... .. ..a.e. _ will ~ 
... ...a: _k:u JoeIp. • 
TM.IluIl '- the ...., ~ iIl-sa.ll-
_ A85a wIIIcb .... ,  tao- ...... 
die • ___ diIe af 8 coItonIal......" Of 
cooara. dine ...- 1IIJ .... ...... beIped _. 
diu lime. bill we =111 aocceeded III Ie-
~ fue. n.en. ,-'., rea.- ..... , _ 
c:u. ..,. mataalll _ OWII beedaai Wfdlolll 
die beJp at ocber __ . 
'We .... e been Id.Dd ~ 10 aDo. U.s. 
&rmeit forcea 10 Me ccna.tD tMnllAriM.e 
... fadlldea ... be" eJlleJlded bDIIplIallQr 
to O'fer «1.000 u.s. uoopa ill our COIUKrY. 
The ... lioIlIJII of v.i. a.ircnfl 8 1 die 1baI 
~ .... ...._ die U.s. IO"f!r'IIIDeIIl and 
A~iUII l.Up&yeJ'ii a p-eal deal. 1ft IellDa 
of wear aDd <ear. fuel .Dd OY1Dl ......... , 
ODe dI1Di ebouJd be ""'tced bere • . No< • 
• ""Ie AJDenun .. l!!!er .... ~aed In flab<· 
- "" comm..m.ta ID Thallalld. Furtber 1DCII'e. 
die lI_rt~ ~ ID u... or C_ 
eenalDly wtII "'" lrauter 10 TbaIIand. 
On die otber _. our , ..... nmetII .... 
.uaeated dial die United Sta_ wlt.bdra. 
pari at Ita ~ icom Thanalld. aDd !be 
United Scale ..... ~. Tbe maID rea..n 
. . 
r 
for (hll II that moat people dUnk the Amcrt ... 
can Ior~. 1ft TbaitaDd are like! 10 <epal 
comm"",. a_ ... J .... TbaJIaDd. Tht. 
Ie-- completely a aUly IdeO. We. die Thai 
people ••• ,..,..Iy beUeft In ... U-rell~ and 
do nee .... help !I'<)m any outs.de powera . 
In the aummer of 1969, PreallXnt Nl,xba 
yialted Tbaltand. He go. one Imponan ..... 
5W'&nce from our forctgn m tnJarr-lMt 
Thailand wtll rio..,r can upon llme<lun .,1. 
dlerl 10 fight and rlu their U.ea In tbr 
defense of Tballand asalMt aue-rrtlla war • 
... ed by .he communi ... , BuI Thailand and 
the U .s . Will cooperate wub each otber for 
tbt- mutuAl advaneaie of both c.ou.m rtea. 
Some I"--ople .. lei "'a. Cambodia .. """,ber 
Ame d .c.a. In SOWbeaat Aala, •• tar •• TbaJ-
land I. concer-IliI:d, Thall.and la not and w1n 
M"Vf!r be .. puppet for lhe Un'led Stalu. 
H.E. Sunlhom Ho'lJladMom. ambo", 
..so. o( "ThaIland 10 Ihr .5 .. lief" 
c1lx:w.d Ihr ailUalion In Soulb:£al 
Asjawilh ThindWOnamabulmonaI<ol. 
pre!IiIknl 0( .hr ThaI Studm!)' "" 
IOC'iItion. dwina m vltil 10 Ihr SIU 
ampus \brclt I. 1970. 
Drab ~aves I'ives i'n ne~ improved Asian war 
8 I'1;1III. _ . y .. 'ft __ two tao-
...... c..IaodI.a.. •• 
I .1' ..... Prt-a 011*; ___ ~ 
..... . I. . '1ir .... 1IftIIy 
, ....... _ .. " . 
..,..... --:J": c.'\' -
=a. ~ .. ..:-.=--· !!:... '~""""'-.' .. 
. ,_ .. - ....... ... -
.. - ..... ~ 
........ ,. ....... --. ........ <" 
).-
'.1 
-' 
o,..' ...... ,~ ....... 
... .....,-...., ... 
mnS~2 
• PORK ROAST &a 39' 
...... ......- 0-- .... 
-~ 51c11i... ... 79c ,.. a.. - ... 79c 
'~ 55c _ ... 
ICIlOIU 
~ 69c 
_ ... 
. ' .... 
. ~ S9c 
...... nM 
POlK CUTLETS 
-_ .... 
......... 
..--_..,... .. -_~....,.-......... ~ ".-s 
'us sAllas . 
7: 3 _ 
·] - 79' 
PiANuT Buml . .-39' 
t ' . • · ~ .' 3 .. 
- - . BANANAS 2 ... ~ TOMATOES 3 .., S1 
... .-
LmUCE 2 -4,. LEMONS --3" 
CUKES-GR. ONIONS-RADISHES ... 10C 
- -KOTEX ICECIEAM 
..,,' 
99' 
.. ,. 
69 
--
..... ., ..... 
Y6-C. ...... 1L PW (0.' 
, : 7: $1.00 $1.00 _-___ . _ ... $1.00 
FAaM sn-." FLOUR 5 .. W MARGARINE ,.. 19- $1.00 
- -1U TOMATO 'lISE .. ~-.- ' __ ar_ 
3 = PINEAPPLE 3 ~ '1 COFFEE 19' 89' - --,---~-=----,.......;....I 2% MILK 
..... 
lAGS SAUCE 
--
c-
st 10' ------. 
_89' JUICE _29' ~ ____ ....J 
...wI . to, ._-_ .. - t- -- ~ 
..----' ... ",,---., 
..-r_ 
a $"" .. ~. 77, 
.... 1- ~-- .. .. !I s .... 
MIT. -.. .,$1." 
iionI ,AnI .. _. 77, . 
EGGS '· 
.. 39' ---- -
L---___ ..,.... PUDDINGS -.. 39' COOL WHI'_ 49-
.. _ .un ____ II1In _ .... _ IIIIIIn _ .. __ IIL\In _ .. 
.M f~1I ..u.T ... 
'"" ::=-... .... ... !;;:' $1." 
_. II 7tc -CAlI IIXIS . _. =:-:.a: 
_--- -, ....... ' --:-.. :-:.:........ ..,-:-... -:-atfl-::.. . -.. 
-- ~ w - _ 
...... -...... _-_ ........ _ ... _--... ' ;, 
' .' . 
1', 
. ' . 
. " : 
Bryant to attend m eeting 
, 
I 
I 
I 
I 
-I 
I 
I 
I 
a":O!~R·Fu~~:.~~%I.n: O~{~~ ~~~":e~~~:~ 
Ec.onomlca Educauon at SJU w,1I ilncnd the flJth a.n-
nloJal Jun ior College ConIereAGc , Ttw.racUy (0 Saturday 
In Pearl.& . 
Vocatlonal technical e<1ucaCion. verucal aruculatlon 
In technlcal type pr Oli r ama and hish achoaJ And )Jruor 
coUeae: ITtlcuiaCJon ~tlJ be d lacu.a.ed alone wtth other 
•• pee •• 01 ~Ior colLeae educaUon. 
ReserveYOIIr 
Place with the Sun 
[~lOOW 
I 01*..."..., .... 
I KDAPOO CRHIIIIt. 
J BOX IOl HEYWOImI. IU.IQS 81745 
t .... --.----------------
, AM-. ______ ---- ---- _ I 
I CIy ____________ s... --------- lip _ I 
_ : SdIIII - ________________ ... _ I 
... / 
UI you can ea. 
Thu",_ May 7th 4-S P_M.. 
- Pl S A L-\ TE NITE SPEGAL -
IN 01 Schoonrr ~ 9-11 P_M_ 
119 N _ WASHINGTON 
\\1><n' b-n) W..... NiJII l 
c...- ....... c..nr .. c:.rto..w. -_l _
- n-. -~ _ CIDIIiUIed iii .. ;...e,~ 
.... --.l.~""- . J*-flI...-...-......... ~ 
_ ., ....--. 91D1nce. n. ___ .fII_ 
PMI ___ iii ....... 10 ecaIeIal¢ --"Y ... .at-
cI ___ - . .. o ........- ... Mor .......-. ....... -
• .. 1 __ .. ........ ..,-.UID 
". appal JD aU ............ 11 ........... ~. 10 
• ~""""'.IIII!J'- ~""ucI_ftI!Cb,lO 
., • . "1R&iL~ !Izc re . • ooeel 418-
.... __ rioWIil . . _ ·~ ....... ~.ucI" 
..... .,. ...... eaaIIIe _ for .... flIpe:r:.--
.. 1 ............ ~iIIp ..... ~ Mer a-e 
aboon 00II' ~ ill V....... or DIft!ftIa. ad die ...... 1i>Ii ct-dle _ . ~ __ , _ 10 be 
ill. CalDl>cldla.~. _ nspry ... IO .... '1IIlIcIeIu 
01 lour ...-.. ft x- Ssale .too fee. .. "leN ill ~ 
I1l11>'eru, 18 a Dad .... IU- r- 01 ldpIIJ. 8U& rioleDce tH1. la _ cced IIJ more <rio-
"BYI .. deeply .. _ reel lnee. No __ coWd be 
~ dIeM _ .. , die ___ more clear. 
uuc:doo or propert, WIll DOt "Flnany, eo;en a. I ~e 
" ............ AllIer and ad- .llIIIenta '" relDJun calm. I 
ne •• _ .. be coUU1lCdYely bope .... 1 public olHcu.18 can 
dJrccled and rationaUy chan- e:u:rci.e re.rralDt of lbeLr 
nelecL II 18 eeU_rtIlI 10 owo '" ..... 1 .... 100 oIteo 
dtreet l1l80rcler a,..Jut lnatl- beeD lDtJammacary rbetorlc. 
Illtloo.a 01 bi&ber educadoD or Ow- .... 1 ....... be to WIIte 
_ -._loon_It_ ..... 
-----_ .. ""'-...... =-c: . ...:..:..-=~~ ........ 
==-·..::=. ........ Z-,.. ~==-=::..::::-=III'l'-==.. ._---... _ .... _. ___ ..... .-22-
___ ..... .-.-1 
£ .... _ ...... .-22-
,.,--.. .............. .... 
ROOSEVELT UllNERSITY _ .. __ 
aa ............... a...... ..... _ 
tbe lIID'Touncfi,. Com ..... -.tlle.. our people, )'OWII and old, not "============================ II 'mllea Ibr~ reacdoo CD drl..., ... apart. Let ua IUrn r 
publiC avppon of polJckal el.- trom lraged),. DOl add to It and 
treml.,.. ~~~~II~:~· ______________ J=:::::;~;:::::::::::::::::==::::::=====::=======-.... -==~ "W~le'''er moral for ce la ,. 
Student, meet 
at Grinnell 
Sit) Iwdenu who auended 
ll t1ftOl. bl&h .cboote are tn-
Ylled fO artend. an informal 
aamer l", between a and 10 
p.m. lOday II Grln.nell HaU 
In Bruah Tow~r. to renew 
acqva.1ru.ancea Wl m t he I r 
former coun.6elorl. 
AC.cordl,. 10 J err I e J. 
J 0 at n .. 0 n. coordinator of 
achool and untve r .tty r ela-
tion. It sru . counselor. from 
145 nltnol. h1ah achool. will 
be &1 SIU tor "Secondary 
~I Cou ..... lon AnJ""Ia-
cion Conferenc.e" trom DOOD 
loda, ""III noon Friday. 
Tbe purpoae ot the meetJ,. 
t. U) live SIU atudC'nta a 
c h&ftce to r~ la,e lni'o rmation 
trbtcb m.y ~ UKful ro former 
tt-Kbcra and pTo.pee uw> SJU 
at\Mtema. . 
SMne ot~r acuv!ue. .or 
tbe Y1aul... cCJW\Mlor. Will 
Incl ..... . pe«:he. by Jerre C . 
Pfan. l a.lallm dlr~or of 
IdmlMlona . John W. Vol&ht , 
dUll 01 lhe General Studlu 
OlYialoe; and Roben A. ~lc­
Gnl.b, r epatr a r. 
Cbaftcellor Robert W. Mac-
Vic ar . In .a.t bnrlly al 
an U l)O a . m . lunc.beon Fri -
da,. 
Join' 'f'minors .~, 
n.e Oepartm_ ot Mluo-
*'OIJ W1II t..v~ two Joint 
_Iaan cbla _. 
. s..... ElII_, chairman ot 
(be orYlalon ot Oral BIoIOC. 
St-. Vlllvel'1llry or New Yo n: 
• B.a!<>, wUl _u 011 "The 
Sact'IfOIY 1m m"""II<>bW Ina" 
• S ..... lOtIay 1ft U fe Sdeo>« 
1.~I6. 
S. • c:b&lzm an of <be 
GeMtIeat Oepanrn_. UDI..., r-
01 CaJllbmla • Be.n:e.I<'t, 
WIll .... at 011 "Gene eon ... .,.-
__ NuJH-polDt c ......... .. 
• 10 Lm . Fr1day 1ft LIte sc.-. l. lloom 16. 
You own the sun 
ChIld o i Aq uanus_ Su n worsh lp!'r _, 
C "ppert ool' lakl's you back to nalur<' wllh a 
deeper, darker. richer Ian . faster 
And therl" , a Coppertone lan thaI's just 
natural!) ri ght for )' O U EJeven fabu lous 
blend, \kllI' (OPJwrtrJnf' a pari 01 
'(lUr h.l!; Oedc h 
hag Ihat I, 
p. _, for .. IOI.II~ drfferenl >un 
t"'p<"f1Cn<:t' II) n .... (' t)p~")i)" 
T ,nn.nf( Bun ... ' (1M , ... bun.., .00 
co< o nul 0.1 rid' 
/ 
I 
.. 
( 
100 
oUIdIa.II ..... lit. 
*'-t- :~I!~':'~':rt;'::'i"':;o- It .,....... _........: .... "'" ~ ~ - ) ____ ' .. . ]a 
.. tII1~ __ """", __ Of"'~ · 
~"-""",,,,-' -~."""""" 
................. - jIoIIo:e .... -*t4. ~ .... 
dIea.-.....f1/I1..,~ _ ...... ,.1Ils,... .... 
p. ¥-~....... do!a ~ SO .;::_~= ao_ .........,. a.II1IIiI .,.ar_ baDIfiM; 
~ -.t.1ar'tMId 1_ • . " I'OUca 'deanII£'" 
...... ...........,., OD D- &lid <be crowd JDnMcI • '-- _c_re'. _demataeJUa!l<eud 
..... . bouII-. diJUlCl. -bepD ~.ncb-."" ere-
M .... ~ ( ...... At ~ 5-~~~ l_ AboUI 1,000 .,uden .. bra at die fDlIce"""" . 
m __ dIe"!!' __ Taylor, cr.au:.uol <be UaIty .. arcbed ... Saud! uu...1&. B, Ibis dme -. h&If 01 
.. ~ CliiIdetBliJaC A- ; PartY. *'*'-4 !he _ . Wid! a C...-.re fDlice car !be .....-. III lbe _ &lid 
~-  .... __ ~ l:mtlldIe<fIom~oIW_- _ I. tram . of lhtm, '" Naill e ......... 01 lbe botJ~ 
TIle . . ..... ~ C5)Jk ~. of ; er, aal"_'!S •• ( dd'* we OIIxluld Street &lid _ 10 Soulb Unl- ~ ~ mil . 
r.ooo U.... .. en. 01 paUc.e. ' gel "" die atreeU." Yer4i1)' &lid bad< 10 lht Cam- Poll c e cbarp!d uuo lbe 
wr-IeI' ..... .......... 8W _ 01 dIe~m Taylor uld be hoped '" (>WI ShoppitIg Cemer area. crowd three times- Tbe_-
die Air .... IOI'C ....... uu...1a Peace COtem_ cloa u ilbr\JnJ.erall,,_ Tbere "ere no _nuo o • • notors "phI lip iIlto 
All .dIe' ............. - ..... e dIrec:tioaa to .-. lor tbc ~., 01. ~ _. 010", the "oy. ._ ... arau.,. &lid ~tbe.recI 
_ ,01 - ....... _ . W'-ler celUDS diem A lue bad been atartecI Tbe crowd sadlered 10 die In ama1J tnota OIl tho Ia_ of 
OUC -.r. 2 PoW' . , _..; rear lip dIIJlpl>e.auae I. a Itrot Ooor oIfice tnaJde park1tl& lot 01 Ibe l!Ilopput& the !:iome Ecoaomlcs bulld1", 
. - - a.- Ir -'d 0IIl, IIIut dIe1r cban- Wboeler but It .... ~ centU and mo~ to"..,-4a and near Wheeler. 
« the · ,.,. IICIdI c:a of accompUahing l:ny- ~ by a: ... wiem6. Woody Hall . Sc-'t' erAI mumr 1"'JOe-Ota 
..... ~ . ~ rII.JD&. Much o( tbe budding... Aboot- o;.lO atuOenu brote !tared up Iii the protC'~tor • 
. Tbe CftIWd ...... CD W'III:.h- ()iIberw ID tbe crowd we r e reponed to bave been ran- iDlo WOtOt!y Hall a, "be e ast co mu'luall) pelted Wood) Ball 
dr ... ......... _~ Wood, _rclIJ;:qa"Buns it down." s,a.ckecL [)relItOClaua,ora were- emraace uamg a battcnrlf; wllb roc.kJi . suc k... bflck .. 
HaJJ ~ .... In .. attempt to pw _bal aecn we&rlnl bc:lmelS that arc ram. 01hoes werC' ra.nsacked llnytbl l1& ' h C} C-04Jld (MOW . 
Pan of· ... crOwd brok;e 011 .,119: awdtrK..a ca'-led "lJtlt- 8LOr~ in dle buddllll. Along 1.he aowb and CUt wmgs Seyera l poe r loOha WcTc . It~ 
.ws a.e.tecS for Ibe ~ ' defen.e.." a defen.ee co mmlt - There was tIOme fea.r lbat _hlch howIiC' lbe Vtelll .. mc.' S(: c3r r)'tng clull. made of woocl 
In WOodJ ....... -.JUlI<e1.ItJ8: tee waaf6-rmeG mdeclde wha, IDe c.rowd had bn*en iDlo a Sludlc=aCentt' r. OJ m~·u l , 
....... were ... ~I plana to take lDcaeetbepollCe gun l~er tnauie lobe W l ld- Pol ice galht-rt."'(! outtUOt: l.bc Une- IfK ldcn l lnvo lvC"dapro_ 
.. feb pollce, .bc:Jda Cu'tM:JDdale entered tbe bulld..i.QC. ina. but a aecurhy poltoema.n bulldulg and marcbed u,.ai(k I~ .'OJ' and • ml4dJc= age man. 
end aecurflJpolJce. Moat &&reed lbat LheywouJd 8.illd lhat the guna were lo- from four dlre-c Uona. Wblk- Whe n tb.: prole. lo r th rew 1 
r A tarpr ~ of people occupy lbe buUd..t.nI Wllillhelr opcrablr _ clUertQl the bu 1khnc. one po-- bn d:: It Wood), tnc nun un 
... bc red - ~ we. atde dcmanda were jDft. f'\,k) reporta were fec.t' lft'O I lce~n w.a hit . ub h&tner ICOftt.ftu., Oft NP III 
of Wood, - -peed to MacVlcar Moulton H,",ud 
Nob !be 8ur.ar'~ ()f{Ice. Webb of !be 'loc:uJty ~oun­
Dean oIsa.s.a.WIlbIIrWow- etl BtU loIoIIlu and othen 
ton ... In die door. He.u ,.;hered -a qf Wlteeler at 
btt In the lace by 0 -- .:30 to d1ac:uu !be demanda 
whoae 10 .... takeII,Campuo 01 lite .1UdeIu. 
police arrtYed aDd die crowd In dlecuaatnc !be demands . 
"Itbdrew, runDID, beet to MacVlur aaJd "II Ia..,. po._ 
WboeJer Hall wilen more IIble to clo8e die ROTC, but 
windo •• were' broteft out. • referendum of me atudetna 
TIle opIted Iron Ir:ru:e 0- and loculI)' 1a paulble, ThJ., 
"""'" W1teeIer ... pulled tn [u.rn. could be aubfnltted to ~ II.ttIoat W Mac- tbe '= ~il .nd 
Vk&r ant"*' WiiII ~ .... :::a_ID~and"!be~: 
con about 2:30 p.m, and en- deDI ... d Ibe Boord 01 
rued WoodJ Hall. H. reap- Tt'IIIIIeea" be .... eI. 
peared snd-mooedllDdIe.rreet MacVI~ar continued by .. y_ 
where be - IIOp 0 car I", die ROTC .. m COllllDUe ~~dd",._CUbe de-...ua- tbfou,b tbI. qua .... er and 
A __ .... _ c:arrrtnI tb.rouP IWt teNat .. c ....... 
., ellltC-1oot metalleacc poIa eel lor • "I .ba ft no ot> jedlona 
In the c.rowd,.........,., mooed to <!IacuuIon 011 any laue at 
tto.roup dlec::r'D'lllNnd Ill_PO .. y 11_, Iac:~ ROTC and 
ted 10 laU the ptpe .... Y. t be ~!etDameae StU d I •• 
!lNcier«a ""bend around tbe Ceter. 
"'" ond ~ ..... ..s .... 01 Webb,. member of the 
tile crowd, lacult, aub--councll. aaId tIw 
A ........ 01 <l«monal:rMon • recommeDtlatfon would be 
-.. ~ tbe R8IfM:rar'. moud ~ the 'acull)' 
omc:e In the no.m ~ 01 aul>-<:ounc.lI .. I... ... fDa-
Woody Hall. A ftre .... an- .lble. 
ed ill Ibe office 01 UncIa Moffln oc......s """'Vicar 
WHta. us'- .......... of "belne dlabo ..... when ,.,.. 
PolIce -.net !lie 1oWI6- b ... a rtfm._ to harp lD 
.. ,. --... .......... 1tIue "1d!_le·.II~ •• " 
... nt, .-.r a p.m, ". __ "acVle..-.a1d ."1 • ..., be-
__ " _e IDe caioIDeca ba~ In 0 __ tbJ. s1ter-
........... ItUMcL PI.re . """" tbat WIll b.r,,. e<.oal*r-
• dam.. lID the able c.rJtlc.lam t......-.1a me. " 
.. ails .... _ ...... "If u,..... here baa prool dIat 
". ~.~ refDnDed t""'" Ia a dentine ",Iotlol>: 
-----::t~ t1me. Polict_ ......, 
--......... D A _  caDed_ 
_ dIII.c.I ..... p0-
Llee .......... 
Look Into 
Aaet_ SecarItr 0CIIcelr 
V IrIIl 1'ruID_. CIIWftj( lila 
a- to ...... ,..,....,..... 
• die ~ 0IIIce. _ 
ltU'e ___ • ....,. a Vollrl~at 
C&r1IIIItiW4t PIUcI ft-
poftlIdl, ...... bc.t ..... 
A _aU 1IiII!ce ...... ID 
Woody HaD ........ 
_-.......... -. 
T",_ eal.' police -'d ___ 01 ...,.,
dill ~ 
EPP. 
MOTOR. 
Hi.h.o, Il_E ... 
Ph. 4S7-2114 
• 
. y 
UPSTAI ..... . 
Miss Kitty's 
• cOc:trt.Il 1_..-
_ wI.1I the beet 
~~ 
r-., 
'-
tryourt_ 
Open 11 am. -1a.m. 
6 days a week 
Iiss~ 
. the rathill 
F 
/ 
.;,.,.... _ .. ' - • . ' . '" ,................... ..T ..... c-. ,oo' t _ CII1W'. 
------ ....................... :*lfe.. 'iI ..,....... .. ....... " • . ..-w- -: a......... . . . _ ~_ .  ti ..... .  - ... --.-. __ .... 
. ,,_~-ftIJJ ..... 1W. ___ - ... 0...... ... .,................. -n.:r ~ ~ .. __ '~ -.. 
;..Z..:.-.:.; l, .... =:r:;,-~r::;'j.=--.. ~-=- ~..:=~-= =.:~ ... ,:ca.,.e 
. IIC.- .... ..,.."...., - 1IodIa;" • •• to __ .. tI: •• , •• --s.I .~ .............. -wi NiIUd .... 
• " t_l-.I ..., ..... IJIOO ,Ilia a-:~ ....... .......... . , ....... --.;'" ................... 111-
...... ..., ...... _ .-_ .. '" die ~ s..-. Mba a-.1DId .. CftIOIII ______ 0-.- ' - .. \ . _'"'- ,- . 
.....,... .. '- "'1IIon1a c-:u. ...... ~ !I&-. ~ ....... wi ......... ·.. ~--.~ --- . 
L..tI!rUJI .............. .- W8i0t't .. ~ .,...... V ..... lire .... ...,. .., ri 
.. ..,~ '. , .... ,.m __ ~ ............ ..--dle~ --:"------- .-- -::-~ I~ eo-, se:-.,. If die .......... daa't ... ~.. ~ . , al...,v ........ , " 10.., ~ 1!. ~ .. die __ me, .......ad .. IIIdI>- ~ z.cbr • . ~_ of ",·IV •• nta..-., 
r old die' CIIIlWd ...... ole.ce cIdIIa." die saJ Peace «=-....... 1'&- ~a . . 
bnedo .or_ ~'.". -.... caUed ...... COld .... midded die IN'IP. of dIe_ 
Iac:e .... nopre-a. _ mt1lWy repreujaII. W!dcb ~ ~' ''''''''dlepl'O-
repteuloo ~ 1ICIUlItar- be aid CD:IId be brGUJla abOur teet. WoodJ twl.!ut qun- ... 
Ia!dam. The aIIe_ .. fA) b, ~ ROTC froID lOr, He said me, IIIauld be m •• 
trae ~ Ie JalI.- 1a um ..... c:ioalnl die UnJYer- rt:CletJl;',,,d .. well .. die Float 
cIa_" .try fA) mt1lWy .. .,enllura ..-. InYOl • ..s III die IC_ 
"8u.rIIInI aM bomlltDJ 01 _ d.lurmlnl die camp:aapo- ~ IDCIdeIIr.. : , 
bUIld .... wtll noc be 1IOIu_ lice. ZUCker ....-.nced a coo- 30~ 
In Joa- eou."IfJ." Illc:hma.a .. Al>d maybe lbey'd better lereuce 01 Aldan IICholan op- .... 
cnnr:Inued. "(·m)u.r ul"Jlnl take.-r IooIt ar rbar ceo- ~ to die Vlemam _. 
yo.: to keep your CllOI-be - reI' ""lOr tbeTe In Woody." Ceoer to !Ie beld on ampu. 
cau'" me alremarln Gall D:lI, Han""" uJd. referrlnl to die Mal 22 _ 23. 
lead todlaaaer:' ee..er f o r Vletnam e.e Mi.!ii.ri Handlln a.&ted 5tU-
llc:bmlltl'. _b . a. In- Srudlu aDd Progum.. _. pusi.o, ,be rally bow 
~rTVJlUd at ,,"era! polot. by Bob Meecb. a VTI 1OJdeat. t~ could CO to clu. " kno_ 
hec:tle .... After be .pate. Par uJd __ a Mould unity In In! that people are dytng In 
Han d II n, -.he> emceed rbe oppo.IriG:l fA) .......... ,uct.u... In do: bi n. and In our 0.,. 
ra!ly, Iml'OduGe<l Cba.ac: .. l1nr He deacrlbed tbe Incldenu ar 3l.".,.a ... 
Roben w. M~Vlc.... lCern Stare .. " tbe acta 01 OwlJllt Cm'lpbell , &luden. 
M.lCVlc .. r .aJd btl Maspen- deaper adon of Ii dylnJ ea- botty :,realdent, •. is gr'h.'1 -
,Ion at clasH'1 Tb-urtwby wa. Ubl:tabmem.... cd -.I.l:h • aar.dlng O'W'aUxa 
In r t:spon.e to reque •• by Mia. Hanc1Iin a:jd r e8.8e(j the _bPn be toot the pod ium . 
tbe F.a.lI-y CoIJnc Ii and stu- c.rowd brlelly before Intro- " Wi! ne-ed [ 0 understand tbu 
doom ",.Mnment. duclna die nest ~aker. ""'at ha~ed lIZ 1("". sure 
" 1 expect to hn'e me t:tnd "All oyer me country unl - ta aomethtng we shooJld've e::-
of treedom on thLa campua ve r lltiea are clOsed, buUd- ~ed ~ long lime .I g o ," 
"e've ha.d du r ing the fWt> yeus inga are bumt.ng. , . .. C~mpbeU s~ ld. "The ont)' 
I've ~ he r e," MacVlcar "R-l,m 00' " Wd 8e'Ye ral di fference beiwt."C'o wt1..1[ h..ap-
"Id co the .cco mpV1lment of mcmbeTs of the 1u4f~. pefleU here a1 Woody H..tl and 
loud Je-crl from aeve r~ 1 pe- r - 'I... and people .. re In .h.il ha?J>efled ~ Kent StatIC' 
IOn. in the .iudlenee. the aIed-. . .. MI •• Handlin I. i. m atte r ot degr e<'." 
At th.1.t point ~ group o t alx conr:tnued. "But why? Be- C ~ m p bell 8,i_ld students 
-_ .... -. ........ _ ___ 0.-.-
c:..- ............ .. 
........ -... -... -.. ClIiII7 a.....~u.... ua. - at DIIirt a... 
o- "~IMo_
•
• 
I .. 
SOl S. ILLI HOIS S2 2 £.MA IN 
c:.rrled • mock c,i.ket onto the cauae I" , the only w.ly we can should no< conside r them-
Ipeak~ r .' ploittorm. The expre .. ou r eU.guS( w ith selYea a.a dlsdna from the 
makeahtft c: •• k.e1 W..l' ado rned w h. t·. luppenin, In Amer- commlUlty. aDd urJed t be 
with alan. proclaiming "We lea: ' crowd t)O( t.o "wa lt tor people 
Mourn Kent Sute." "Fou r Bill Mottea, agradu.ar.e8lU- t~~g~";!k.~n~l~ed;!·'!be;fo:re~e=x~p~r:e: •• ~.~~~!:!!:~!::!::!!:!:!!:!~!:!!!:!!!!:;! Dead-It Could H.~ Here- _ aacI repreoentwve 01 rbe lnR dlelr co"cern, 
St rit e. " _ "Murdered. " 5<udenr NobllIutIon Commlt-
The la. banner II_eel rbe fee, tOld me crowd me, hue 
namea 01 die .udeflu tUied rbe rtpc fA) make me "", .. rn-
.r lC .. m Slate. men< reapooal • ., to me_. 
Dennla E.Poalto 01 tbe Vnl- of rbe people. 
venal LUe Church told tbe 
c rowd tbe auembly aboWd 
be I "memortal to ou r muc-
dt'red brorber. and .'aer . AI 
lCent Stale and Vietnam ," 
Eapoalto .. t ed tbe crowd 
to Join with 111m In a allen< 
pt'lyer. d te r whtch be nild 
pU"ac, from !fte Dec.la.rl-
!Jon 01 ~""e aff lrm -
InI rbe rt&ht. 01 man _ t be 
r llJlt 01 tbe ",.erned to" alter 
o r abollah" so"~rnment _ben 
U become. drMnJC:,heo ot u. 
I It lmat .. __ • 
Mh. Haacliin toOk I ...... 
w j I h M .... cV leu' I Malemf::1X 
that rbe ... penaIOO 01 Thuu-
dar c1.... w.. /;&lIed for 
Ynder ildYtMme.'1l ot the KU-
daat fO"ernmeat~ • 
"Wbat tbe RUdent ..,.ern-
m_ _ otber lrou... on 
c_pu. c&lled lor .. a. atu-
:;' =:;,.~::..::.r. 
..... d. ~ 
let Fer. 0 15tucSftlt'. 
P any aaId tile nario;l' a Iud· 
us '-Id "libIp baCk _ 
tate • 100II: at dlc!mRl .... •• 
10 fta ...... tbelr posJr1oal. 
"E'<~l)'bodr·' talt ... _ 
ytoleftce," Fer. c:ontiftue4.. 
"But doe tItlI r people who talk 
a.bouI .tol~e a.roe rbe 00lIe'-
..... aft pe rpdrAlInI It oa 
Moffett aarlbu1ed t be .10-
lence at IC ern Slat and acbe r 
untverettlea to "[be police, 
rbe Narlonal Guard and tile 
repre •• tvc apparatUs o f t:be 
_ale. " 
'~be)' bayeo', repreaeed UI 
)'d becau.., tbere are roo many 
TURNED DOWN ) 
t. UTO I NSV~"'NCE 
,\~~'f , 
:;..:~ I _'_ ' 
Auto.l Mo.", Stoo." 
INS R-I.N{E 
i\IItJnr. 
rr PLA 
FRA ,''''U.' · 
I. SVR.~ . CE 
ACE.~CY 
',' ~ ~ ., 
~LO~ 
.la_ ..... 4S~ 
"ONL Y THf: BEST IN Ft.OIfERS" 
Westown Mall - West of Murdale 
PRIC-ES GOO D THURS . FR I. & SAT Ma y 7 - 8-9 
FRO \' t:U,ERT':- ~\tOIl.E 1I111:-E: 
UII ' TRl It'" ~"I.t: 
~holr Ibnu ' bk [b Shank lUll S9t Ib 
' 9t Ib 
Im('lOffM S.-iu ~ 
P"honr .hod \ our order r or qurl JanCT 
S .o\LAII FIX'" ""EI , \ 1.:-
1...-baJ Irltu"" 2'H btl 
v. ... ripr lomal(llC"\. lSI .. , 
Cdio radubn ~ r .. I9t 
C.,..,mb' .... ~ I .. ~9t 
FRE~II !' [,rOOn 
Thur", . F" . SlIt 
~ 10"' ... 1 f~~ O)\ln-\ 
Red .... PI><" <;pea ltd • .-. 
Pbo_ m \cour orcin &J. ....... ted 
appI}.iI ~ ........ 
-look ..-. .... _,ifal __ 
01 _. I .. Mo6s', Dat 
'iu. uPt: ' 9 am . 9 pm 
7 *" . -e ---. SaoaotIaJ 
RF.lIElIBER, IF IT f:t'.F_" nunl Eu~t.. ... r "!i , IT'!" f.E,~H. 
PHO'i F. 45 - '-:-1%% 
Guard caJ!,ed; protest oontinues 
CCo~ fro'" ... I, • DaUy ElYPllinpbocograpber Se • .,raJ .. udem. were r'e-
.110 .... Laten lO !be SIU ported lOjae<1. One e<>-ed 
up and ItnICk lbe ~ II> lbe Health Service and ... laler ... """n WlJ!derll>l down U-
tau. After. brt'ff .cuffle" releaaed. HnoLa Str-eet "ltb blood 
lhe m~ddle aled man ••• aeen A locaJ d:r1.Ia stOre in lOWD aUe&ml1l& trom a caab c:.J ber 
wllh a chain In hlA band. - reponed .eW .. Il~ dollarl knee . She w .. moanl.ai. "Ob 
Tbe brlch and debrll COD- worth 01 baDdlaea to one per- Cod, why?" 
nnued to ny chrouab me aJ.r. lIOn who bad bee'n UljurC'd. No l.ncldcntl o f brea.kq e In 
At 7:30. the pollee c.ba.rled A~ 0 ' 9: I~ p.m •• nUnola tbt' do"ntown are I were re-
1 6 ~~u """<l (J) gU UH'c l v< d· 
1 a I/Ou """<l t!' plaJ' !i" '"" <1<:(.( < (.(, .. 
Co"",- tIl T 39 -Stud.£,,( Ac (,(, 'd"~ 
AppU.c.4t ..,u."~ l' J.."t.n (' ': all u..' ~((i: l! 
po.<'.(.a~ . 
forward trom their pos1t~ AYe. WI ' Uned wilb R udeoc a, por ted u of 9:30 p. m . u StU-
behind me bulldt,.. rnoYtna many armed WHh pieces of denta lined the .ueet. ".Iona. f <la6 
arO<ll)d!be IAOUthlldeofWoody bnct and brotenboarda,doom They ChalKed obacenlle. al F'<£< SCJLCcl 
H f' .) p.t..lr.J..-t l u 
PubUutJ; 
Ho""'CD~g 
OUI'Jli4.t<c" 
In i V IJtl1.(.(. o """ 
11111. TIle crowd panicked In Coil ... " AYe , Sruderu al.., pa .. ~ pa trol CU I, bul no U. CeJl.U)t 
momentarily, ran acroa. tbe llned Mill Street tr:om UniVer- de-brt. ••• thrown. 
Home Ec . lawn, and rev~ Illy 10 Poplar. CUMVt-( Ev<.Jt~ 
ed In lho ar •• near Grind and Small Voupa of campul po_ I Find V- - - III ... , 8aWt4n4l.ut 
So CULl c..-. JIIIIlDIA. lICe were "!laDed around _ Doily EfnIOiIoI a..tiod -- _ L~h.<.p 
Near • p.m, 'olloWl .. rwo campaa .Wlth . .. __ .1 COl>- ~=========~===================~ pd>cr poll.ce c:buJu,........ cem:r.i2... 01 police be1lll In 
\..,Ioled a "Clap 01 aecuriry lbe Woody Hall-Wbeeler Hall 
pollee Dear m. pIe III 'TOIII area , 
~:e~I~,M~";- o~beo:~ ~ii McBride r~ned lID ocrl-
beblnd .Dd .... Immedialely OWl Injllrlel to Ullloerotry pa-
bealen by elUdeD ... Wllbpeua lice. o'~dande~ r------------------, 
0dIer oIllc ........ frOID • ~ 
bIIIWId W .... , .... dIe _- . ... ~&. 
..... lied. The offICer .... DOC tile 
.e~ lou 01 y 11ljla'ed, C.-Ill . 
T_ McBride u.l4later. _ 
a.lolh o ca1JD-.F"-
•• lIe d wllh cooatDUlll&-
..... Dfllho Woody Hall WIn-
dnIWa unlU a: I ~ p,m" __ 
approxlIMlo ly n campuo UllI 
al.,e pollce IJ'OUPO'I aJotlil 
G::r.d A.,enue ac ro •• from 
"-- Ec:a>omlc:a _re ""* 
"' __ I bad ptbered. 
Sudd enly , Ibe police 
~ lbe c rowd panlcte.f 
.... TeU'ealed Wilb _Tolin 
tba UOWd I ... ~ beblnd. 
J 01 I.be .. peopk were 
by polICe. 
AI approxl .... tely a:3O, SIU 
It., Pollee cbarlled IIno 
... _, _Ddl .. many run-
laIo lbe ellY oboutJ .. 
• 'co. ... """'-., Iinual __ ta _",11>-
~ In lbe _ IlIcJud~ 
Hom & Cheese 
JOe 
• t.t • . 
Hamburge r 
2S( 
Coke 10e 
Hot D08s 15e Pop Corn 10e 
GIRLS play FRE~ 
fill COffI, Ivay • NO 
SPECIAL SUMMER RATES 
AIR:CONDITIONED 
APARTMENTS 
$145 DOUBLE 
ROOM 
Sl95 GUARANTEED 
SINGLE ROOM 
EGYPTIAN SANDS . ARGONNE 
LOGAN HALL MECCA 
All Within Sho~ Walk ing Distance of Campus 
-'CONT ACT-
BENING REAL ESTATE 
205 Eqst Main - Phone 457 -2134 
) 
Teach·jn locatjoa. 
Tbe follo .. lftlloc.auou 
bue been -anated u ella-
cu-.. ioa are .... Weather per-
m1nJ.ac. dleall''onl wUl.. be 
held outdoor.. Alternate in.-
door Ioc.a_ ate IJI para>-
tbe.... ~. corre.JIODd 
lO die accoJllllU1ial map. 
• • ....nI>we. lawn area of 
,be "'Vlculnare BtlUdln&. (AI. 
Semlll&r) • 
Open discussio~ 
teach-ine planned 
Tbe faculty auI>-councJJ'a pi ... tor r.acb-Ina add opea . 
.u.cua.10IIJI acrou campu.e will bepo "' I p.m. 1Oday. 
Tbe cIIaoI.-. wtIl ~_ faadty _mber HaIped f_":!t .. laIlUCe dbcu_. 1M - ~ wtIl _ be . 
Tbe~tD ....... ~_~ 
P.aa1ty le~ ond "gale<! IOpka appear beJoe. 
TIle facul,y 8uIH:oWx:U .... Tbe Vi!'maml1arloo pro-
_" _ foUowUII U .. 01 vem. 
.......... ~ ""tea Itkl.m a, bome UId &IIroed. 
, .... y ~-.-. n...a.- c... ..... -'" Wltb ..... 
-'I _~ tbat __ .rsem7 ' 
.... mer'II!!1 ...,...uo.w~... "_I pot~caJ aa_ 
......... are welcoCDe '0 por. C ..... It-.lty of tIIe' .... 
_ Mt1 ... _ of dl.,'a."'o In VIeo .... m UId Cambodta. ' 
"ba, ta ....... "" tbta um. War UId Ua ellec .. DO ,be 
poaa7 _my. 
TIle l--.ctlorl of croope • ...:.:::. <If <be Gull of T_ 
i_ C • ...-.... n.._ Wltb local pollee 
V IOIoI:e 011 urn..... an otbo.r IWtiIorI;ka. 
AII ... _ of ._..... 'Tbe _ <If ~ 10 .... 
fac>llty. force poobIIc WIll. 
2. lA1nI 1IO.u.ea. at Tech.. 
.... (Ted>. "'111) 
3. Lawn __ ur at W!>am. 
fWbam·Oe?I. Audttorium.) 
,. Lawn ___ of lIIlI-
",roily Scbool. (Fun AucIJ. 
torlwll) 
5. Are. IIOUtb of Browne 
Auditorium. <Browne Audl· 
6. P.,10 area beblnd Home 
Ec. (Room 1.oB) 
7. Lawn nor,b of We Sci· 
ence. (Preracb Aud1mr'um) 
8, 9, 10 , II , Lawn area. In 
fronr 01 L .... OD "1-171. (La .. _ 141-171) 
11. .... rth-we.. lawn area 
of AVlcuJwre B u I ) din ,. 
(Muckelroy) 
13. _"0 nonb <If Morris 
Uhrary. (Uhr&r7 AuclJtOl'I-
urn) 
14. uwn eaa. of UnJye.raity 
Part.. (Trueblood HaU) 
15, La .. n eaa, 01 Bruab Tow· 
era. (Crt.iln..U HoIl) 
16. ' La .... north...., .. , at lAna 
HoIl. Tbompoon Poln'. 
(11)ompeon Point) 
17, Woody HaU paolo. (Woody 
Hall CaJetel'ta.) 
HARRY (ARAY 
'IS BACKI 
HARRY CARAY SPORTS SHOW 
W.J.P.F. Radio Herrin~ UL 
5:05 P.M .. MO DA~ l~ FmDA Y 
~I 
Drama .erie. 
to premiere 
-A ncw rwo-l..DI1-a-balf 
hour dra rna aerl". wU I mat. 
Ita flul appearance May 17 
al 7:30 .p.m. "" WSIIJ..-TV. 
Cbannel 8. , 
Plrat production of the new 
Itollywood h ..... ,.''''' Tbea ... 
"III be "Tbe Andenon .. lII. 
T rtal" by Saul Le .. ln, ,,"h ,''' 
noted - ""tor Ceo"e C . Scott 
mattnc bt. dlrbu t ... a tr le. 
"laton director. -
The HoUywood Tclevlaton 
Modllled Uhrary hour. for 
MemOl i .. 1 Day weekend Mve 
been '''''''''DCed by Sidney E . 
Maubt-.. . autsant director 
of Pr..:tQrris Librar)'. 
T... IInrary wjll be open 
from 9 a.m . to ~ p.m. on 
bom May 2'1 and 30. Regu-
lar txNrl Will resume onSun-
day. May 31. 
t. auppor'led by a cram from 
be F<>rd Foundauon 10 Sla-
lion KCET In Loa A",.Ie .. P...... _. are adleduled Five try record game 
dUJ'l" "'" llral .. &110ft, Otbe.r 
r.laya already _d are 
·U.s",:· by Patli SIt,... &DIll 
JDIm Doe PU_ Ind ~Poet 
Gam." by Anthony Terpllolf. 
T be rlA&.l produc,lon I. yel 
to be cboeen. 
'Gtobal City' 
Five alUdena. InclucllJll'-
01 tbe Parter bnJtben. ,.Ul 
anempl 10 'bT"eat the record 
for pia YU'i Monopoly tlqln-
nu'C at 2 p.m. Frtday. 
Kurt Johncn. Tom Camp-
bell. Doua McJtlrahan. 0aJI 
Hlte and Randy P.rter .. 111 
Iry 10 bTeat .he curreDl 72~ 
booIr record by plaru. COli-
n.odon Villi t.... 11 bta- rI-.ly for 90 bour •• 
IOTla _ polItIc.aI KIeatUt The (Ame .. Jobneo .. ·.Ide •. 
!rom . W.8bJa ..... Ulllftnlry. He ... d ,he bol« ... of tbe 
5t, LouU • ..w _ <be Curren! record are II"" Ilr18 
u_ p.uow.aup 011 <be wi'" _10 be we_ 10 blIb 
10.30 Mr¥iU SiDlaI' CIIQI'II- -KbooI I. P.-. La.e laaa 
In&. Hla "!fIe. ..w be "A 8IIIIUIIer die prls _ <be 
Global City: Villi t... Ia pr«9Ioua 61-bour red>rcI _ 
!be _bor 01 -.I boob, b)' 1IlII! 8dIooI ........ ID 
_ trIlb . he __ dde ...... P-r1ftftla. 
.... t. He _eel . tba. doo!re lie ... 
A coItee '-r ~ Mea -.,01, ..... laaIJ'I' 
..w IDIlow <be na.cs-1Aa- Oft!' 30 da18 bul be _lllke! 
UOUI me«tna. E'reryone" , ... k .. ,b by Ay! .. dull aucb 
.. dcome 10 acend. to,. ,~mea were round-robin. 
.1_1 .. e.osnpetlton to&kep. 
Pia, r b did No ~ will be pum\I,ed 
. e (' e u e In Ill .. ane""" ., .... ",cord. 
Jobneoo .. Id. 
To ft'rlfy !be COQt IJIIlII1 .nd 
.. 1141., cI lbe. .. me •• ,...,-e;r 
lor ~uI01'8 .. Ulbepro.1cIed 
In lbe 1Ir .. -noor louaIe. or 
W IIaoa lUll, _re tile .. _ . 
win ... plta~d. __ Id 
lUI apeaatora arC' C'xpect~ 
and lcol1lle. f-k.aM! tt*( 
I'" ~ 10 tar'" _h 10 
~f>POrff>r aK'arrif>l/ aC'CO~le .... "pccled 
.. Ill~~ 
.. N 011 'tile .-u floW-
.... ParAe P ef __ 
.... _................ 
~. It. T-ioc Srn-itt 
"T-.... 
• ... bJ ..... 
~"-RqUo 
18 .... a~_ 601 I: Moin 
........ c.. _ ...... -----
. .... Of .... DIIIIr ..... a... 
number of apeaatora. Food 
rOT !be plIY.... will be 
plied by wUeon HaU .... 
JobnIon ... d lhal Parter 
Brotbe:ra. rn..a.oo.fac;lurerl 0( 
Moaopoly. have been nod! led 
and Dltional pubfic.tty .. ex-
NO 
AfTERNOCN 
COVE R 
SEERS 
25c 
Featuring 
the 
eat 
THURSDAY 
MAKE IT TO 
BR's FOR A 
COOL ONE! ! 
light 
brigade ~OII __ rl II ........ Co- SPlOl'U I 
• ... < ~ '-~~~~----------------------~----------~~----------------.. . t -
, 
./ 
Hanoi , Cong boycott session 
PAR I 5 (AP) - Nonb Vle«- fllaed to attend <be .., •• Ion be-
.. m and <be VIe( Ccla, boy- e_ 01 _ be uJled eon-
eoaed the 66th Ma.IdOn 01 die t llllle<l u.s. bomlllill raid. on 
Vleu..m peace talb Wednu- Nom Vietnam. 
do, but aaId m..,. would ' be NII',eD Thanh Le .ald U.s. bac:_ next _. The UnlIed p1anea bom bed hi. c.ouncry 
Stale. and _ Vlecnam aaId .. recently "'" Tueaday and 
they had 00( decided wbedler • d d e d th.r r aida were 
..,. would ,..,.......... ''IIedIerou8 _01.&1'" wbtcb 
'!We ..w -u, die adIu .1oiaIed a U.s. pledF to atXJp 
lide 01 our dec.ill1on and 101 tbe bombJnc. 
wlU be _ed:' U.s. Am- Habib aaId caneella10n 01 
bauador PbllJp C. Habib IDId tbe __ ... Ibnol'a rer 
newam..." opclIIalbUIty. 
A ~ .. m ... lor the Non!! "TbIa I. fIIrtber eYidence 
VI_ame .. tDId a •• a __ of tbe JnttaftalpDce *'" ...... 
terence th.r bla del~ re- . wt11IIoII>eu to eftPI'O ID mee-
InJIId IIfIIDI1aI.Iona wIdcb ...... 
uld ~ lbelr aau.se Groupl 100 _ be~b'; ~~ck,eptlOll In-
pie" up mail 
IIo:rmed the AClleneon.1II wrIt-
111& I... than an' bow' betore 
tbe .......... to..n_ 
No.m VIeUIam would 00( _ 
,.d ..... poapool .... • the 
me«inJIllltllMa,14. 
Habib .ald COIifen:oa 
.-- noa.. penDllled -r I pany to cacel. ...... all 
~·-,,-1II1 
.,.....--.... 
PI ... U~ awarded. I 
..,- ~"'-£aer-O . a ___ ajartIIa III _ 
claloD • saJ~ ....... dted 
..,. die -.12,. "N-.J ~ 
.ncr" .. a _r 01 IU 
_ AdoIorYem_ Awant. oa- .... __ by 
~ V~. proaor'" 
.-.oc:IoIoo III SIll. .... the bo-
lita of CII .. anct' .. -,rt 1ft • 
• ~.Ior c:rtaolllaioeJ ........ 
The ... &rd~of.pI_ 
- pur'a ............- to rile po4>!k_ 
• • iaar t • •• ~'J 
May 10 
II : lOa-m. - 1 ' JOp.m . 
Mwic events 
are scheduled 
T h. 51 Oepanmem 0/ 
Mualc h.u • ac..hedu.lc ot nv~ 
.",""to ""rtn, the next wee'" 
The UnIve.nUy Br ... and 
Precu..aa1on Enaemble, dlrec: ... 
ted by Geove Nadal. wtIl per-
m"" 01 .. p.m. Tueadoy In 
the Unlvenlty Center Ball· 
room •• PI ..... K.y PIF wtll 
be I IIllred III a...-- .... 
cJtal •• p.m. -W.y 16 III !he 
Home Ecoaomlea Audillortum . 
At S p.m. M.y 17, an Opera 
eKCcrpta pro".m ..w be held 
In Pllrr AudJrortum. Stephea 
lI.m Ilton wtll be the orpnt.l 
in • aetllor recti.&! aI a p.m. 
M.y I' III the Plras M«~ .. 
Cburcb. The A~ Woodwind 
Quane« ..w pre_ • laaa1tJ 
recJtal at • p.m. May 19 In 
!he Old B..- P_. 
Buffet 
University Cente r 
Roman Room S1 2S Adulu 
11 .00 a .. ldtt.Cundn 12) 
ME U 
T_- NoodI. c.... .. 
sdtd .... f ..... _ *-' raw. 
IlGIIo.. ............ -..... 
Kennedy lrutitute convenes 
.DJrec:aDn of _mer clay 
~Ior meMally n:ta.tded 
_ IIIrouiIIouI tile u; S. 
"- ........r. SlU fDr a 
~ ~.·couree. 
w·. elJlllb annual lCeo-
ned)" lMIiMe bepa Slmday 
ODd wUI "'" Ihrw", Pt1clay 
.. Itb ecd¥tdH "- pmeo 
ODd crab 110 rec::reaIoftal 
cberapy ODd ~lope.1 
probl ..... of die .....-. 
'S\ftu 1963, 51\1. bu ~ 
die Dldooal claj-Camp craID-
Ina alte lor die J ..... P. 
lCeDDedy. Jr •• F-.rIco. 
1pGUOr. of com-"Jc:aml>-
Ina prI)InIII. lor die recuO-
ed. Mono m. 300 c.amp dl-
ftCtOn ODd lbJIera ... "e .... 
cralDed II tile ......... .... 
_ed by W II In unI.e 
Grauy Lab Ourduor Labor-
-ry. . 
A,.......,of36~ 
!rom die A. L. Bowell CII1l-dretI'. ~r It Hu:rt ..... 
wm be .,.e.t campera ror a 
practical wortabop II tIIie in- . 
ltItute. SUff membera llSIU. 
the Bowen Center. AnDa StIle 
HOl\PIlaJ and ocher .. ~Je8 
wUI be.., m_ or the UfIn-
Ina.e ......... 
Tbe sru Outdoor Labora-
IIOry bu Pt- and de-
allDed me, re~reldGDal 
p........",. lor me retarded 
ODd other baJodlc:apped ,oudI. 
Tbe DIdGDal Idlrm_-C--
car / Rec.reldan lor die tlaIIcU-
CIRled. apIIUI/red by tbe U. S. . 
o-putm_ fOr HeaIdI, EdII-
ecIc>rI and 'lfellare. I. ~ 
II the LabonlOzt. 
~epartment of Geology 
will get new cb'airman 
81DOe8: 
d~dliDg' 
....... ........... 
--- ... ----............... 'ro..... arup. 
............... pncdcIe8 . ~,. .... .. r 
- JaIIa Yater. .. ~ ___ ... ..0...."., ...... ' _ -r-._ . _ die loG! hi 
SIll ,..,..-JaI1III ......... .. ~ .......................... ~ .... IMide ID 
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-.u ~. 0{ Bany O'SIdUY.. BtU Clad. 
. M!u ~*I aid BtU SCefa ...... uIIed 
oppoelIIs ~ "''' 3S 1Iaa>e.... . 
lila twO·,... ~ ....... a ..2'0 _ -dill ~ 15 -. _ atpIee .......... 
rue _ 60 &111'.. '. 
M a _, coell ' loe l.ua'a Idaen paled 
~ . Ja _ IdII:IIIl .. IDn'Id .402 did 
l6 pmes _ IHcIa me Sa1IItia III dill -.,.n-
-. ne rfPI-fIeIder _ ~ m. 
Ie dJ1rd ID '-81'. _ 2J aid baa U1eaa>- lead-
1D& ... 1ea.~ 50 bOaoe ....... 29 trtpIH aad »......... T1wJ a.-erJPd 7.10 .... . per same Iiod me -
aa1f ylelde!l aoaJy 2..2J ..... per same. Tbe 
rqut.ua carried a laity .321 ... e nee. 
50 __ ua w .. cI1amlued aDd mud> 01 
me rqm ... 10. yja me proIeuIonal rouu. 
mere... .-ral coaaensua dial SIU baae-
ball WOilIdn'r be aedn, rbe beaer claya for a 
10:'1, r:tme. 
. p~ m., ani reach Iur year'. form. 
Unr:lI be defeated T_ Na.n1D Wedaea-
day, Paettbold bad • S-I record aad lID .... -
Impr e .. l~ ~.~5 ERA. lie"", rbe .laDry ID hie 
firer JtarrlDg ... Ignmenr aJnee rbe Idoorbead 
Stau ee ~a O<>e monrh ago. 
The new era ca..ned wben ••• 1--.,. coacb 
11Icb.n1 ")rchy" Jooea root O'¥er rbe bdm. 
lie Inberlted a nudewl rbM 110( m&.lY (A) cbea 
-.Id en.y. 
Tbe ort_ baa ~ more poc_ ttlar l_ 
ee...,.,. a.er~ 8 •• ' nma per pme. How-
ever, :he I"", ball bUD' I pLayed me au)Or 
role U did 1_ year. Dan R.,tl_ Iuds ~ 
~ulc.ta wtrb on! y rbree home n, 
Tueaday·. blrrlD& .U rypl.u1 01 !be rfr,e 
SIU 10 .. bad all~. Tbere were only II"" 
extra baM' blo •• &moog the 17 sru btt • • 
J erry P aeuhi>ld -wi be me Ioae recu.noID& 
ptrc!ler wi» bad been P('Cn'eft In aaoa, com-
peeJrfon. Iila!O wtna Iur year led rbe ream 
and rbe occompznrbll 1.87 earned nul .. era.,. 
w .. Iount> OCI •• art rhar had a 1.81 IHaon ERA. 
Tbe hila baye come more olren, thou"" .. 
I b Ia year'. resular. are baatnl ~ poln<a 
~r rban the 1969 ream. 
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